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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como propósito, determinar la relación que se dio, al  realizar  
Coaching  en el desempeño laboral de los colaboradores del área de créditos de  la Cooperativa 
De Ahorro y Crédito León XIII de la ciudad de Virú en el año 2017. 
En el  primer capítulo, se determinó la realidad problemática, la formulación del problema, la 
justificación, limitaciones y los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta 
investigación. 
En el segundo capítulo, concerniente al marco teórico, se encuentran las conceptualizaciones del 
Coaching y el desempeño laboral, lo que sirvió como sustento para elaborar nuestros indicadores. 
En el tercer capítulo, se realiza la formulación de la hipótesis, así como la Operacionalización de 
las variables dependiente e independiente. 
En el cuarto capítulo se hace referencia al tipo de diseño de investigación, la unidad de estudio, la 
población y la muestra además de presentar las técnicas e instrumentos de recolección y análisis 
de datos. 
En quinto capítulo se presenta el desarrollo de la investigación, en el sexto capítulo se muestra los 
resultados de la investigación, en el séptimo y último capítulo, se presenta la discusión. 
Finalmente se presenta las conclusiones obtenidas, recomendaciones, referencias y anexos. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine the relation that was given when performing 
Coaching in the work performance of the credit area employees of the Leon XIII Savings and Credit 
Cooperative in the city of Virú in the year 2017. 
In the first chapter, the problematic reality, the formulation of the problem, the justification, 
limitations and the objectives that are intended to be reached with the development of this research 
were determined. 
In the second chapter, concerning the theoretical framework, are the conceptualizations of 
Coaching and work performance, which served as a basis for developing our indicators. 
In the third chapter, the formulation of the hypothesis is carried out, as well as the 
Operationalization of the dependent and independent variables. 
In the fourth chapter, reference is made to the type of research design, the study unit, the 
population and the sample, in addition to presenting the techniques and instruments for collecting 
and analyzing data. 
In the fifth chapter the development of the research is presented, in the sixth chapter the results of 
the investigation are shown, in the seventh and last chapter, the discussion is presented. 
Finally, the obtained conclusions, recommendations, references and annexes are presented. 
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